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Historical　Materials　and　Images　of　the　Tsu　Hachiman－gll　Shrine　Festiva1：
Socho　Festivals　at　the　End　of　1血e　Edo　PeHod
FuKuHARA　Tbshio
In　some　fξstivals　in　various　cities，　including　castle　towns　that　had　been　political　cities　in　early　mod－
ern　times，　festivals　for　a　single　to㎜community　and　joint　festivals　for　dozens　of　town　communities
coexisted　in　a　stratified　way
　　　In　this　paper，　I　examine　the　festival　of　the　Tsu　Hachiman－gu　Shrine，　located　in　Tsu　City，　in　Mie
Prefecture．　I　looked　at　a　Socho　festival　in　a　castle　town　at　the　end　of　the　Edo　period　by　studying　a
volume　of　the　Tsu　Hachiman－gu　Sairei　Emaki（“Picture　Scroll　of　the　Festival　at　Tsu　Hachiman－gu”）
from　the　collection　at　the　National　Museum　of　Japanese　History　and　a　volume　of　the　Tsu　Hachiman－
gu　Sairei　Emaki（“Picture　Scroll　of　the　Festival　at　Tsu　Hachiman－gu”）廿om　the　collection　of　the
Sekisui　Museum，　as　well　as　analyzed　the　Hachiman－gu　Sairei　no　Shidai（“The　Procedures　of　the
Hachiman－gu　Festival　of　August　15，　Tempo　13（1842），　the　Year　of　Tiger”）from　the　collection　of　the
Mie　Prefectural　Librar￥
　　　Furthermore，27　town　districts　participated　in　a　Tsu　festival　during　the　mid－seventeenth　century
that　was　recorded　in　the　Seiyo　Zakki（geographical　journal　of　the　present　Mie　area）．　Seven　of　these
were　new　participants　in　addition　to　the　above・mentioned　town　districts　that　originally　comprised
the　castle　town．
　　　Judging　from　historical　documents，28　districts　in　Tsu　participated　in　the　machikata　dashimono
（parade　of　town　districts）at　the　Tsu　Hachiman－gu　festival　at　the　end　of　the　Edo　period，　and　the’ma－
terials　at　the　National　Museum　of　Japanese　History　say　that　27　districts　in　Tsu　participated．
　　　As　I　mentioned　earlier，28　districts　participated　in　the　dashimono　part　of　the　festival　at　the　end　of
the　early　modem　period，　which　is　almost　the　same　number　described　in　the　Seiyo　ZakkL
　　　Next，　I　focused　upon　how　utai（Noh　chanting）culture　and　knowledge　of　nohgaku（the　study　of
Noh）of　the　Tsu　townspeople　were　reflected　in　the　characteristics　of　the　dashimono．　The　dashi－
mono　during　festivals　at　Tsu　Hachiman－gu　at　the　end　of　the　Edo　period　were　structured　so　as　to　be
based　on　the　world　of　utai　and　yokyoku（Noh　songs），　which　reflected　the　taste　of　the　townspeople，
the　upper　class，　and　the　vassals　of　Tsu．
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